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Señores Jurados, presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión administrativa y la 
motivación laboral de los docentes en la Institución Educativa Primaria N° 70315 de la 
UGEL El Collao Ilave - 2017”; con la finalidad de determinar de qué manera la gestión 
administrativa influye en la motivación laboral de los docentes de la IEP N° 70315 de la 
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pública de la UGEL El Collao, Ilave, en la provincia de El Collao, encargada de la 
formación primaria de los niños del distrito de Ilave; con el propósito de contribuir a la 
mejora de la gestión administrativa, considerando en el análisis las dimensiones: 
liderazgo, clima organizacional, administración de recursos humanos y administración de 
recursos económicos y su relación con la motivación laboral, teniendo en cuenta las 
dimensiones: condiciones motivacionales internas, medios preferidos para obtener 
retribución en el trabajo y las condiciones motivacionales externas; en concordancia con 
la ley general de educación y la Ley de la reforma magisterial. 
 
Es importante el estudio, porque se analiza e interpreta la relación que existe entre gestión 
administrativa y la motivación laboral, así también la relación entre las dimensiones de 
las variables, consideradas como aspectos fundamentales del servicio educativo a nivel 
de educación primaria. 
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RESUMEN 
Se evaluó la gestión administrativa y la motivación laboral, en la Institución Educativa 
Primaria N° 70315 de gestión pública de la UGEL El Collao, Ilave, región Puno. El 
objetivo fue determinar la relación entre la gestión administrativa y la motivación laboral, 
realizándose una investigación cuantitativa, correlacional y de corte transversal. La 
muestra fue de 50 docentes, aplicándose un cuestionario sobre gestión administrativa y 
otro cuestionario de motivación laboral, validados por Alpha de Cronbach y juicio de 
expertos. El estudio, permitió analizar e interpretar el proceso de gestión administrativa 
con el cual se asigna y coordina los recursos, para lograr objetivos y metas de la 
institución y la motivación laboral, en el cumplimiento de funciones y responsabilidades 
en el proceso enseñanza, en la Institución Educativa Primaria N° 70315 de gestión 
pública. 
Los resultados, expresan que el 24% docentes denotan un nivel de gestión administrativa 
muy deficiente, el 72% deficiente y el 4% un nivel de regular; es decir los docentes 
perciben que la gestión administrativa no adecuada en la institución de educación. En la 
motivación laboral, el 74.7% de docentes está en nivel Inicio; 25.3% en proceso y 0% en 
logro previsto, situación crítica que afecta el servicio educativo en la Institución 
Educativa Primaria N° 70315 de Ilave. 
El resultado mostró que existe relación significativa entre gestión administrativa y 
motivación laboral en la Institución Educativa Primaria N° 70315 de Ilave,  con  un 
valor 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,01; con un coeficiente r = 0.342 según la prueba Tau-b de Kendall, 
para un nivel de significación del 1%. Concluyendo, realizar una mejor gestión 
administrativa, logrará una mayor motivación laboral. Implicando prácticas que buscan 
estrategias para mejorar la gestión administrativa y la motivación laboral en la Institución 
Educativa Primaria N° 70315 de Ilave 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión Administrativa, Motivación laboral, liderazgo. 
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ABSTRACT 
The administrative management and work motivation is evaluated in the Primary 
Education Institution N ° 70315 of public management of the UGEL El Collao, Ilave, 
Puno region. The general objective of the study was to determine the relationship between 
the variables, performing a quantitative, correlational and cross-sectional research. The 
sample consisted of 50 teachers, to whom was applied a questionnaire on administrative 
management and a questionnaire of work motivation, validated by Alpha de Cronbach 
and expert judgment. 
The study is important, because it allows analyzing and interpreting the administrative 
management process through which resources are assigned and coordinated, in order to 
achieve objectives and goals of the institution and work motivation, in the fulfillment of 
functions and responsibilities in the teaching process, in the Primary Educational 
Institution N ° 70315 of public management. 
The results show that 24% of teachers perceive a very poor level of administrative 
management, 72% perceive that it is deficient and 4% perceive a level of regular; that is, 
teachers perceive that administrative management is not adequate in higher education 
institutions. Regarding work motivation, 74.7% of teachers are at the Beginning level; 
25.3% teachers in process and 0% in expected accomplishment, a critical situation that 
affects the educational service in the Primary Educational Institution No. 70315 of Ilave. 
The results show that there is a significant relationship between administrative 
management and work motivation in the Primary Educational Institution No. 70315 of 
Ilave, obtaining a p-value <0.01; with a coefficient r = 0.342 according to Kendall's Tau- 
b test, for a significance level of 1%. 
The conclusions lead to better administrative management, to achieve greater job 
motivation. The practical implications of the study demand to look for strategies to 
improve the administrative management and the labor motivation in the Primary 
Educational Institution N ° 70315 of Ilave 
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